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CASTELLANO, Núria, MASCORT, Maite, PIEDRAFITA Concepció y VIVÓ, Jaume (eds. 
científicos), Ex Aegypto lux et sapientia. Homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, Nova 
Studia Aegyptiaca IX, Barcelona, 2015, 599 p. (figs., dibujos, fotografías b/n, tablas), 
ISBN: 978-84-475-4199-7.
Este libro es una obra conjunta de 52 autores de reconocido prestigio, tanto nacionales 
como extranjeros, en el que se ha querido rendir un sincero y justo homenaje al Dr. Josep 
Padró Parcerisa, hoy catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, por su ingente 
labor sobre la historia del antiguo Egipto, tanto desde el punto de vista docente como de 
investigación a lo largo de su carrera profesional.
El libro empieza con un prólogo y presentación a cargo de los editores, y de quienes 
partió la idea de reconocer al Dr. Padró los años dedicados al conocimiento de la cultura 
egipcia. 
Nos recuerdan sus inicios, aquellos en los que el Dr. Padró tomó la iniciativa de dedi-
carse al estudio de la egiptología; su etapa en París y Montpellier, que fue fundamental en 
su carrera profesional; sus años en la universidad, primero como profesor no numerario, 
después como titular y, finalmente, como catedrático en la Universidad de Barcelona. 
Tampoco se olvidan de sus dos grandes pasiones: la Societat Catalana d’Egiptologia, que 
fundó en 1988 y que hoy en día es un referente para la egiptología en nuestro país, no 
sólo por la labor docente que se lleva a cabo, sino también por la cantidad de libros y 
revistas especializadas que contiene su biblioteca, y, por supuesto, el yacimiento arqueo-
lógico de Oxirrinco (El-Bahnasa), del que es director desde el año 1992 y cuyos hallazgos 
y publicaciones científicas han convertido en uno de los yacimientos más importantes de 
Egipto. Toda esta primera parte se ilustra con fotografías del Dr. Padró a lo largo de su vida 
profesional, muchas de ellas acompañado de todas aquellas personas que compartieron y 
comparten su profesión y su amistad. Muy interesante es el listado, al final de la presen-
tación, de todas sus publicaciones. 
El contenido de los artículos se centra principalmente en las distintas líneas de investi-
gación de cada uno de los autores, reflejando lo más importante y representativo del tema 
elegido. El gran número de artículos, muchos de ellos inéditos, deja patente el reconocido 
prestigio del Dr. Padró, no sólo en su país, sino también fuera de sus fronteras.
Los artículos están dispuestos por orden alfabético según sus autores; por lo tanto, no 
siguen una línea temática o cronológica. El primer trabajo nos viene de la mano de Abdel-
Rahman Ali Abdel-Rahman «Inscriptions of Shemanefer at Esna» (pp. 49-62), que hace 
un análisis sobre el nombre y escenas del dios Shemanefer en el templo de Esna durante 
el período grecorromano. La singularidad de este estudio radica en que es la primera 
vez que dicho dios aparece en ese templo, aunque ya era conocido en otros templos de 
Egipto; el autor estudia todas las referencias escritas y las representaciones gráficas de los 
muros del templo en que aparece. Le sigue el trabajo antropológico llevado a cabo por la 
Dra. Bibiana Agustí «Arqueologia funerària a la Necròpolis Alta d’Oxirrinc: la cripta 1 del 
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Sector 26» (pp. 63-70), que muestra por vez primera el resultado del estudio de 41 indi-
viduos de época cristiana hallados en dicha cripta en el 2008. Nos habla de las distintas 
patologías de algunos de ellos, del estado dentario que le permite confirmar el consumo 
de cereales, fruta y carne, así como de los diferentes tipos de tejidos que los envuelven. 
Va acompañado de fotografías y gráficos.
Paulino V. Amat Barrio, en su artículo «La arquitectura funeraria del Predinástico a 
las primeras dinastías» (pp. 71-76), se centra en los tipos de arquitectura funeraria y de 
rituales de enterramiento hallados hasta el momento, desde las culturas predinásticas con 
simples oquedades o pozos en su mayoría individuales, hasta las primeras dinastías como 
Abydos o Saqqara, con tumbas con cámaras subterráneas y construidas de ladrillos; en el 
fondo todas ellas serán el origen de la arquitectura funeraria del periodo dinástico. Hassan 
Amer analiza en su artículo «Ptolomeé II a Oxyhynchos» (pp. 77-80) un fragmento de 
piedra caliza hallado en un área monástica con el cartucho de este faraón y lo pone en 
relación con diversos fragmentos de características similares descubiertos en los alrededores 
del templo subterráneo de Osiris, que evidencian la actividad constructora de Ptolomeo II 
en Oxirrinco. Luís Manuel Araújo, en su «Estudo das múmias egípcias do Museu Nacional 
de Arqueologia: The Lisbon Mummy Project» (pp. 91-90), nos muestra el estudio radioló-
gico y TAC llevado a cabo entre 2007 y 2013 con las momias, tanto humanas (3) como de 
animales (4), del Museo Nacional de Lisboa. Los resultados son muy satisfactorios, puesto 
que han sacado a la luz varias enfermedades óseas e incluso secuelas de una infección 
renal y un cáncer de próstata.
En el artículo «À propos du ‘Statut’ des serpents d’après le Mythe de la Vache céles-
te, 56-62» (pp. 91-106), Syndey H. Aufrère muestra los distintos significados, el status 
y el rol de las serpientes en la simbología funeraria egipcia, poniéndolas en relación con 
Geb, la tierra, el agua, los conjuros mágicos, y el rol benefactor que se les atribuye que las 
conviertes en seres sagrados. «Astronomía y paisaje en Heracleópolis Magna (Ehnasya el 
Medina): un estudio de los templos» (pp. 107-122), de Juan Antonio Belmonte, Carmen 
Pérez Die y Lucía Díaz-Iglesias, es un novedoso enfoque sobre el templo de Heryshef y 
el pórtico megalítico de Kom el-Araeb. En el artículo analizan la vinculación del primer 
templo con Osiris y su componente astral atendiendo a los epítetos de esta deidad, mientras 
que relacionan la orientación del segundo con el templo de Senuseret II; va acompañado 
de fotografías y gráficos. Enric Bondia i Domper, en “Estelas funerarias tebanas de madera, 
de la dinastía XXII, dedicadas a Ra Harakhty” (pp. 123-134), analiza un total de 122 estelas 
dedicadas a este dios: sus similitudes (Ra Harakhty está siempre a la izquierda) y sus dife-
rencias, que quedan patentes sobre todo en su estilo artístico. Bernat Burgaya Martínez 
hace un exhaustivo análisis en «Objectes de bronze del jaciment d’Oxirrinc» (pp. 135-144), 
de varios objetos de bronce de época saíta descubiertos en este yacimiento entre 2005 y 
2013. Se centra en el hallazgo, en el estado de conservación de los objetos y en el trabajo 
de restauración llevado a cabo por él mismo; va acompañado de fotografías y de una ficha 
de cada objeto. En el artículo «Oxirrinc, una experiencia arqueológica extraordinària» 
(pp. 145-152), Jordi Campillo Quintana nos habla tanto de sus experiencias personales 
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con el equipo de la misión y los obreros, como de las profesionales, centrándose en algu-
nos hallazgos y trabajos de restauración; va acompañado de fotografías. Núria Castellano 
Solé se centra en su artículo “Una màscara-elm de la tomba 23 d’Oxirrinc” (pp. 153-164) 
en una máscara de época ptolemaica descubierta en el año 2010 en la habitación 3 de la 
tumba 23. Describe con minuciosidad el momento del hallazgo y la decoración pictórica 
de dicha pieza con representaciones de los 4 hijos de Horus, Osiris entronizado o la peluca 
tripartida; va acompañado de fotografías. Dolors Codina Reina hace un estudio porme-
norizado en «La mort dels més joves en el món grecoromà: la representació de l’infant a 
les esteles oxirrinquites» (pp. 165-180) de las distintas estelas de niños aparecidas en el 
yacimiento de Oxirrinco. Primero hace hincapié en las causas más comunes de mortandad 
infantil, para pasar seguidamente al estudio de cada una de las esteles, resaltando no sólo 
la imagen representada, sino también las inscripciones; va acompañado de fotografías. “El 
mestratge del Dr. Padró” (pp. 181-182), de Josep Comerma, es un artículo muy personal 
de la relación de amistad de su autor con el Dr. Padró desde finales de los años ochenta y 
lo mucho que le agradece sus enseñanzas.
En el artículo «Menka, una reina de la dinastía II» (pp. 183-192), Irene Cordón 
Solà-Sagalés se introduce en el papel de esta reina durante la dinastía II a través de un 
fragmento de piedra con inscripciones y la imagen de Menka; va acompañado de fotogra-
fías. Benjamí Costa y Jordi H. Fernández nos muestran en «Nous amulets d’argent amb 
iconografía egípcia i representant l’ull trobats a l’illa d’Eivissa» (pp. 193-202) tres amuletos 
udjat de plata (inéditos) procedentes de contexto no funerario en Ibiza; va acompañado de 
fotografías. Ola el Aguizy, en su artículo «Una stèle de famille à Saqqara. Reconsidératon» 
(pp. 203-218), analiza registro por registro una estela de finales de la dinastía XVIII que 
representa los miembros de una misma familia hallada in situ en un santuario de Saqqara; 
va acompañada de fotografías. En «A new visión in the history of Henry Bey’s coinage» 
(pp. 219-232), Hesham Elshazly da a conocer una única moneda de plata con la imagen 
de una lechuza de Necao II ( XXVI dinastía) de la colección de Henry Paquier Bey; se 
acompaña de fotografías y dibujos.
Marguerite Erroux-Morfin, en su artículo «Souhaits de félicité végétale» (pp. 233-
252), ofrece un estudio inédito de una puerta de una tumba de época ramésida procedente 
de Qantir, donde se alude al nombre de seis árboles (cedro, sicomoro, pino, ciprés, ricino e 
higuera) y su área geográfica. Lo acompaña de paralelos en Egipto y fuera de él, así como 
del significado de esos árboles y su relación con divinidades egipcias. Jordi H. Fernández, 
María José López-Grande, Francisca Velázquez y Ana Mezquina analizan en «Un amuleto 
de tipología egipcia con inscripción púnica procedente de Ibiza» (pp. 253-262) un amuleto 
de cocodrilo elaborado en esteatita con inscripción púnica en la base y lo compara con las 
diferentes variantes que se tienen de este animal; se acompaña de fotografías. Mercè Gaya 
Montserrat, en «La substància djaret» (pp. 263-272), aborda un tema poco tratado: el uso 
terapéutico de la substancia djaret mencionada en numerosas recetas del papiro Ebers, 
y la compara con la goma amoníaca. Ona Gisbert Puyo, en «El papel mágico de Isis: una 
aproximación a los embarazos, los alumbramientos y los problemas derivados» (pp. 273-
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280), nos habla de la importancia de Isis en todo el proceso, desde el inicio del embarazo 
hasta el postparto. Menciona algunos ejemplos en los que se alude a dicha divinidad y la 
relaciona con el ámbito de la magia y la medicina.
Jean-Claude Goyon enfoca su artículo «Nouvelles attestations du titre sacerdotal 
sAq snTr n pr ‘Imn (La cuve de cercueil de Nayef-tjaou-roudj du Museum d’Histoire 
Naturelle de Lyon)» (pp. 281-288) en un sarcófago de la XXVI dinastía de este museo, 
cuyas inscripciones, inéditas hasta el momento, aluden al título sacerdotal de su dueño, 
así como al repertorio familiar. En «La tomba del visir i governador de la ciutat Rekhmire 
a Tebas (100)» (pp. 289-296), su autor, Josep Güell i Rous, nos introduce en la historia 
de esta tumba centrándose sobre todo en las representaciones pictóricas que hay en sus 
distintas sales. Nadine Guilhou, en «Tendre le cordeu et dérouler la corde. Moment et 
vocabulaire de la première scène du rituel de fondation du temple égyptien» (pp. 297-
306), hace un análisis muy certero de los diferentes rituales que lleva consigo el largo 
proceso de la fundación de un templo y para ello tiene en cuenta templos ptolemaicos 
y romanos; va acompañado de una tabla y fotografías. En «Un gálata y una clepsidra 
en sendas colecciones arqueológicas españolas» (pp. 307-320), Miguel Jaramago estu-
dia en profundidad dos piezas, una del Museo Arqueológico Nacional y otra del Museo 
de Cuenca; va acompañado de fotografías. Alejandro Jiménez Serrano, en su artículo 
«Middle Kingdom Funerary Statues of Governors in Qubbet El-Hawa» (pp. 321-334), 
aborda la problemática de las estatuas funerarias de dos gobernadores de esta localidad 
y la naos donde fueron colocadas, una de ellas Sarenput II, durante el Reino Medio; va 
acompañado de fotografías y dibujos.
Manuel Juaneda Magdalena-Gabelas, en «Escenas de fertilidad y maternidad: incen-
tivos de vida en el Más Allá» (pp. 335-346), analiza a través de estatuillas de fertilidad a lo 
largo de la historia de Egipto el papel que éstas tuvieron en el Más Allá; va acompañado de 
fotografías. En «Una representación inusual en la fauna nilótica grabada sobre escarabeos: 
¿un oxirrinco?» (pp. 347-350), Joaquín Lizana hace referencia a un escarabeo de su colec-
ción particular con la imagen de un pez que él presupone que puede ser un oxirrinco; va 
acompañado de fotografías. María Luz Mangado, en «Una colección de bronces egipcios 
del Museo Bíblico y Oriental de León» (pp. 351-362), cataloga 21 piezas de bronce de esta 
colección clasificándolas por divinidades, apliques, armas, instrumental médico, figuras y 
amuletos; va acompañado de fotografías. En el artículo «Características del Inframundo 
en el Libro de los Muertos» (pp. 363-368), José Javier Martínez García, y a través de dos 
traducciones del Libro de los Muertos, divide en bloques las referencias al Inframundo 
para compararlas con otros textos como los Textos de las Pirámides y los Textos de los 
Sarcófagos. Maite Mascort, en su artículo «La galeria 1a de l’Osireion d’Oxirrinc. Procés 
constuctiu» (pp. 369-380), nos brinda un profundo análisis constructivo a lo largo de varias 
fases de esta galería de 30 m de longitud, con 58 nichos y que ha dado gran cantidad de 
material ritual; va acompañado de fotografías y planos. Bajo el título «En ce temps-là…, 
voyage d’un incipit narratif égyptien des bords du Nil à l’Agora (Platon, Ohèdre, 274d)» 
(pp. 381-392), Bernand Mathieu se adentra en la narrativa egipcia y, de manera particu-
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lar, en el término que comúnmente es utilizado para iniciar lo que se va a contar y que 
tiempo después veremos en una obra de Platón. Marc Mayer analiza en «Una inscripció 
romana trobada a Oxirrinc (Oxyrhynchus)» (pp. 393-398) un fragmento de inscripción 
hallado en 2007 en este yacimiento, que considera un documento de carácter oficial o 
vinculado a un personaje importante, aunque no especifica de quién se trata; va acompa-
ñado de fotografías. Miguel Ángel Molinero Pozo nos evoca en su artículo «El Egipto de 
Eduard Toda en la prensa» (pp. 399-410) la figura del cónsul español en El Cairo (1884-
1887) y la numerosa documentación que éste envió a distintos medios de prensa sobre 
su experiencia de toda índole en Egipto. Hassan Nasr El-Dine en «À propos de Sekhmet 
à Tuna el-Gebel» (pp. 411-424) hace un catálogo sistemático de las cinco estatuas de la 
diosa Sejmet halladas en Tuna el Gebel para terminar analizando quién era esa diosa y su 
importancia en esta ciudad; va acompañado de fotografías y dibujos. En «Procession of the 
Cross according yo a rite of Dayr Bayad» (pp. 425-434), Youhanna Nessim Youssef nos da 
a conocer un interesante manuscrito copto-arábigo del siglo xviii hallado en el monasterio 
de Bayad, que hace referencia al rito de la procesión de la cruz dedicado a la Virgen María. 
Va acompañado de fotografías.
Alberto Nodar Domínguez, en su artículo «¿Ostracon litúrgico? Papirología y arqueo-
logía en Oxirrinco» (pp. 435-442) estudia un ostracon de terra sigillata de los siglos iv-v, 
hallado en 2003 en la casa funeraria de la necrópolis alta de Oxirrinco, que alude a un 
pasaje de la homilía de Leoncio; va acompañado de fotografías. Josep Padró Piedrafita 
(realizador audiovisual) en «L’egiptòleg cineasta» (pp. 442-446) nos explica el gran inte-
rés de su padre, el Dr. Padró, por documentar mediante una película el trabajo llevado a 
cabo en Oxirrinco desde 1992 hasta la actualidad, mostrándonos la evolución del campo 
audiovisual a lo largo de estos años. Annie Perraud, como especialista en momias, en su 
artículo «Nécropole d’Oxyrhynchos (Moyenne-Égypte). Le traitement endocrânien des 
momies» (pp. 447-454), nos aporta un sugestivo estudio sobre las distintas prácticas de 
momificación en 68 cráneos de momias descubiertas en este yacimiento; va acompañado 
de tablas y fotografías. Muy interesante es el artículo de Concepció Piedrafita «El prior 
Menas i una inscripció amb l’era de Dioclecià a Oxirrinc» (pp. 455-466), en el que a tra-
vés del estudio de una inscripción en una tapa de sarcófago hallada en la villa romana de 
este yacimiento analiza no sólo su significado, sino también el papel del mundo cristiano 
en esa zona y la documentación que se tiene al respecto. Va acompañado de fotografías.
Josep Anton Poch, nos aporta en su artículo «La cosmética en l’antic Egipte comparada 
amb actual» (pp. 467-476) una visión de las distintas clases de cosmética en el antiguo 
Egipto y las contrasta con las actuales buscando semejanzas y diferencias; va acompañado 
de fotografías. Esther Pons Mellado expone en «Tumba 23 del Yacimiento Arqueológico de 
Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto» (pp. 477-488) los trabajos arqueológicos llevados a cabo 
en esta tumba de época romana y los hallazgos localizados en ella, entre los que destacan 
dos momias en muy mal estado de conservación, la máscara-yelmo1 y una figura de bronce 
del pez oxirrinco, la única descubierta hasta el momento por esta misión; va acompañado 
1. Estudiada en este mismo volumen por Nuria Castellano (pp. 153-164).
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de fotografías y un plano. En «Un homme de cour de Sésostris Ier: le préposé au diadè-
me royal Emhat (Louvre C 46 et Leyde AP 67» (pp. 489-500), Lilian Postel nos presenta 
una interesante estela de Falsa Puerta del Louvre, con un paralelo en Leyden, dedicada 
a Emhat, un alto funcionario de la corte de Sesostris I encargado de la diadema real; va 
acompañado de una fotografía. En «Vinculaciones entre el tekenu y el dios Jepri en el 
ritual funerario del Antiguo Egipto» (pp. 501-508), Pilar Pujol, a través de distintos textos 
en donde aparece la figura de Jepri y el término tekenu, señala diversas interpretaciones 
de la relación entre ambos. Va acompañada de fotografías. 
Irene Riudavets González, en «El auge y decadencia de los monarcas del Egipto Medio 
durante el Reino Medio» (pp. 509-514), hace un análisis sobre estos monarcas y el papel 
que desempeñaron, teniendo como referencia tumbas rupestres de la necrópolis de Beni 
Hassan. José Das Candeias Sales, en su artículo «A ‘religião invisível’ nas inscrições tumu-
lares de Petosíris» (pp. 515-522) y tras el estudio de diversas inscripciones halladas en los 
muros de esta tumba, refleja una nueva teoría filosófico-religiosa cargada de principios 
morales subyacente en ellas. Myriam Seco Álvarez, en «La damnatio contra Amón en la 
capilla de caliza del templo de Millones de Años de Tutmosis III en Luxor» (pp. 523-536), 
se adentra, a través del hallazgo de varios fragmentos de piedra caliza con la imagen de 
Amón, en la costumbre de la «condena de la memoria» llevada a cabo en este templo 
durante el período de Amarna; va acompañado de fotografías y dibujos. En «Breve nota 
sobre la evolución en el diseño de los carros ligeros en el antiguo Egipto y su trascenden-
cia en la escritura jeroglífica» (pp. 537-552), Pere Simó Domènech estudia el origen de 
los carros ligeros en Egipto, su evolución a través de las representaciones en las paredes 
de templos y tumbas, y su repercusión en la escritura jeroglífica; va acompañado de foto-
grafías. Annaïs Tellier, en « Haroéris de Qous et la XIXe province de Haute Égypte » (pp. 
553-558), analiza una anómala e interesante representación de la provincia de Oxirrinco 
en las procesiones geográficas en época tardía en los templos de Esna y Dandara, puesto 
que dicha provincia aparece sustituida no sólo por la ciudad de Qous, sino también por su 
divinidad; va acompañado de dibujos. Javier Uriach estudia en «Los sacerdotes wnr: breves 
apuntes a propósito de una estatuilla funeraria de época tardía» (pp. 559-567), un ushebti 
de Imhotep que alude al sacerdote wener o «el que abre la boca», y lo pone en relación con 
el sacerdote sem, el de más alto rango en Egipto; va acompañado de fotografías. El penúl-
timo artículo, « Découverte de deux salaisons de poissons à Oxryrhynchus, El-Bahnasa, 
Égypte » (pp. 567-578), de Wim Van Neer, Wim Wouters, Dolors Codina Reina, Jean-Luc 
Fournet y Sidonie Preiss, muestra un interesante y novedoso estudio sobre los primeros 
restos de salazón de pescado, mezclados con especies aromáticas, hallados en Oxirrinco, 
concretamente en el interior de dos ánforas; va acompañado de fotografías. Jaume Vivó 
nos aporta el último artículo que cierra este volumen: «Alguns cons funeraris no vistos 
per Davies i Macadam (1a part)» (pp. 579-596), un exhaustivo catálogo sistemático de 
nueve conos funerarios del Griffith Institute de Oxford, no estudiados ni publicados hasta 
el momento, aunque deja para una futura publicación el estudio de los personajes que 
aparecen ellos y su época; va acompañado de dibujos.
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En relación con la organización de esta obra, me ha parecido muy correcta, aunque 
he visto que varios artículos presentan la bibliografía al final del texto, mientras que la 
gran mayoría incluye las referencias bibliográficas en él. 
Por otro lado, creo que algunas de las fotografías podrían presentar una mejor calidad; 
incluso hubiera sido conveniente que algunas se hubiesen mostrado en color para poder 
apreciar la decoración pictórica, aunque soy consciente de que esto habría encarecido aún 
más este libro. 
Finalmente, cabe decir que el libro es no sólo un merecido homenaje al Dr. Padró, sino 
también una obra de referencia para investigadores, estudiantes universitarios y, por qué 
no, para todos aquellos que se sienten, de una manera u otra atraídos por la historia del 
antiguo Egipto, puesto que en él confluyen, como hemos podido ver, temas muy variados: 
sociedad, religión, arqueología, cultura, mundo funerario, arte, lingüística, astronomía y 
magia, que abarcan una amplia cronología que se extiende desde la etapa predinástica 
hasta nuestros días.
Felicitamos a las personas de quienes partió la idea de este homenaje; el volumen de 
artículos muestra el enorme esfuerzo llevado a cabo, pero sin duda alguna ha sido recom-
pensado con esta magnífica edición.
Por último, agradezco de nuevo al Dr. Padró, en mi nombre y en el de todos los que 
han participado en este volumen, su labor en el mundo de la egiptología, sus enseñanzas, 
sus consejos y sobre todo su amistad. Gràcies, Josep!
Esther Pons Mellado
GRAELLS, Raimon, LORRIO, Alberto J. y QUESADA, Fernando, Cascos hispano-calcídicos. 
Símbolo de las élites guerreras celtibéricas, Vor- und Frügeschichtlicher Altertümer Band 46, 
Römisch-Germanisches Zentralmuseums, Maguncia, 2014, 315 p., 211 figs., 3 tablas y 
5 láms., ISBN: 978-3-88467-230-3.
Algunos libros marcan un antes y un después; el que nos ocupa es uno de ellos. El arma-
mento, la tecnología y la sociedad de los celtíberos adquieren desde ahora nuevas perspec-
tivas, pues, como se señala en el prefacio, los cascos hispano-calcídicos constituyen uno 
de los hallazgos más sorprendentes que ha proporcionado la arqueología de la Península 
Ibérica en los últimos decenios, una novedad absoluta. La paradoja es que los objetos 
estudiados forman un conjunto desigual en distribución geográfica y temporal, en muchos 
casos con dudas de contexto y procedencia. Resulta desolador leer como los más de vein-
te ejemplares atribuidos a Aranda de Moncayo (Zaragoza), que constituyen el núcleo 
del libro, proceden de hallazgos ilegales que los llevaron al mercado de antigüedades 
